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RA D E 
Se pubMcará ios días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Bofíi ioica pr i f í ie ía d e s p u é s de Epi fan ía 
Fiesta de la Sagrada Familia 
(Loe. 11, 12-52.) 
«Y siendo el Niño ya de doce años 
cumplidos, habiendo subido a J e m s a l é n , 
según solían en aquella solémnidad, aca-
bados aquellos días, cuando ya se vol-
vían, se quedó el Niño Jesús en Jerusa-
lén, sin que sus padres lo advirtiesen. 
Antes bien persuadidos de que venía con 
algunos de los de su comitiva, anduvie-
ron la jornada entera buscándole entre 
los paiientes y conocidos. Mas como no 
le hallasen, retornaron a J e m s a l é n , en 
busca suya. Y al cabo de tres días le 
liallaron en el Templo, sentado en medio 
de los doctores que ora les escuchaba, 
ora les preguntaba. Y cuantos le oían 
quedaban pasmados de {su sabiduría y de 
sus respuestas. Al verle, pues sus Padres, 
quedaron maravillados. Y su Madre le 
dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así 
9ün nosotros? Mira como tu Padre y yo 
'leños de aflicción te liemos andado bus-
cando. Y El les respondió: ¿Cómo es 
^le me buscabais? ¿No sabíais que yo 
debo empleaime en las cosas que miran 
9' servicio de mi Padre? Mas ellos no 
comprendieron el sentido de su respues-
,a- Enseguida se fué con ellos, y vino 
a Nazaret; y les estaba sujeto. Y su 
^adre conservaba todas estas cosas en 
^ corazón. J e s ú s entretanto crecía en 
sabidtuía, en edad y en gracia delante de 
Dios y de los hombres». 
CONSIDERACIÓN 
En la Sagrada Familia ha de poner 
los ojos y el corazón la familia cristia-
na, si quiere llenar la alta misión que 
Dios le encomendara. Lo primero de 
todo, el mayor de todos los deberes es 
el cumplimiento de los mandamientos de 
Dios y de la Iglesia. Además, es nece-
sario ofrecer a Dios algunas obras que 
no sean obligatorias, tales como la ora-
ción, las piadosas lecturas, visitas al 
Santísimo Sacramento, limosnas, mortifi-
caciones, todo, en fin, lo que tienda a 
demostrar a Dios nuestro amor y ren-
dimiento, para recibir en cambio abun-
dantes gracias. Los niños han de ser 
objeto de piadosa y santa solicitud; y sí 
es bueno y conveniente que los padres 
se desvivan por dejarles bienes mate-
riales, más bueno y conveniente todavía 
es educarlos cristianamente en el santo 
temor de Dios y en la pureza de las 
costumbres, que se rá el mejor patrimo-
nio que puedan legarles. De este modo 
la familia cristiana basada y regida por 
la Familia Sagrada, que le sirve de 
modelo, p r e sen t a r á a la sociedad y al 
inundo entero, lo que en los corazones 
puros, rectos y dóciles a la fe de J e sús 
puede y sabe producir la gracia que ese 
Divino Niño nos mereciera con su pre-
ciosísima sangre; gracia que consiste en 
que, después de haber vivido en este 
mundo en paz y tranquilidad con núes-
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tros semejantes, iremos unos más tarde, 
otros más pronto, a unirnos y gozar 
juntos en el cielo de eterna felicidad y 
bienaventuranza. Amén. 
Mmk del (oraift de Jesús 
E l Corazón de carne y el Amor, son 
simultáneaniente objeto de la devoción 
al Sagrado Corazón de J e s ú s ; porque 
todos los actos de amor repercuten en 
el corazón y existe conexión sensible 
entre los movimientos de aquél y los 
movimientos de és te . 
Dice el P. Croiset que el Sagrado 
Corazón de J e s ú s es objeto sensible de 
esta devoción, porque, como asegura 
Santo Tomás , es Él el tesoro de aquel 
amor inmenso en que siempre se ha 
abrasado Nuestro Señor por los hom-
bres. Es tan estrecha, íntima e intensa 
la unión de los dos objetos (material y 
espiritual), que Pío VI llega a decir: «La 
sustancia de la devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús , consiste en, venerar, 
bajo la imagen simbólica del Corazón, 
el inmenso amor del Divino Redentor .» 
Todas las devociones y todas las 
fiestas establecidas en honor de Nues-
tro Señor Jesucristo, tienen por objeto 
formal general la excelencia de la per-
sona de Jesucristo; y por objeto for-
mal especial, un misterio o una prerro-
gativa de esta adorable persona; y ésto 
diversifica las devociones. Como en la 
tierra no podemos glorificar a la vez 
todas las excelencias del Salvador, le 
honramos separadamente con devocio 
nes y fiestas particulares. En el culto 
tributado al Sagrado Corazón de Je-
sús, honramos especialmente el Amor 
Divino. 
X . 
M A R I A S , ¡OREMOS P O R MÉJICO! 
¡OREMOS M U C H O ! 
Marías con Sagrarios, acordaos de 
vuestras hermanas de Méjico condena-
das por impía y cruel persecución a ser 
M a r í a s sin Sagrario 
Corazón de Jesús desterrado de aque-
llos Sagrarios mejicanos, ¡sírvante de 
consuelo y desagravio las lágrimas que 
tanta María tuya derrama porque, como 
a tu María del Sepulcro, les han qui-
tado a su Señor/ . , . . 
Virgen de Guadalupe, Madre Reina 
de Méjico, acelera con tu intercesión 
la hora en que ante cada Sagrario, hoy 
vacío, se repitan el grito de ¡María! 
dicho por tu Jesús que vuelve y el de 
¡Maestro! por tus Marías que lo en-
cuentran y abrazan!.... 
Una caria 
Con frecuencia llegan hasta mí gritos 
desgarradores de aquellos hermanos que-
ridos y especialmente de Marías , tan 
numerosas y buenas eu Méjico, pidiendo 
la compasión y la ayuda espiritual de 
sus hermanas de España y del mundo, 
Leed esos fragmentos de una carta es-
crita más con lágrimas que con tinta 
por una Mar ía . 
« Una pobre mejicana, de rodillas, 
ante V . S. I . , llega a implorar una li-
mosna de oraciones y comuniones de 
los Juanes y Marías de los Sagrarios 
Calvarios Estamos los católicos en 
esta desdichada nación, en la más es-
pantosa de las desolaciones desde el 31 
de Julio ppdo. En los dos primeros 
meses, alguien podía oir algunas misa? 
y recibir la Sagrada Comunión eii donde 
se podía, con invitación particular, porque 
nuestros Prelados y sacerdotes oficiaban 
eu privado; mas ahora son perseguidos de 
muerte y por lo mismo se han ocultado. 
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A ia fecha, hay en esta ciudad y en 
otras varias, muchas personas, hasta ni-
ños, presos por fútiles pretextos, que 
son bárbaramente maltratados y sin que 
se pueda intervenir en ninguna forma 
para conseguir su libertad. Entre estos 
está uno de nuestros sacerdotes.... 
¿Puede, S. S. I . , concebir situación 
más angustiosa? Confesamos ciertamente 
merecer este castigo; pero estamos arre-
pentidos y procuraremos enmendarnos 
mediante el auxilio de la Divina Gra-
cia, que usted, nos alcanzará de Dios 
Nuestro Señor , por te l Sacrat ís imo Co-
razón Eucaríst ico de: Jesús y Nuestra 
Reina y Madre, María SHiitísima de Gua-
dalupe. Igualmente confío en las oracio-
nes y desagravios que por nosotros ofrez-
can nuestros hermanos de esa bendita 
España, nuestra amadísima Madre.... » 
Sí, sí, Mar ías , oremos y lloremos 
con nuestras hermanas de Méjico. . . . 
© M A N U E L G O N Z Á L E Z , 
OBISPO- DE MÁLAGA 
Esta recomendación que nuestro Ex-
celentísimo Prelado hace a las Marías , 
deben oiría y practicarla fielmente cuan-
tos pertenezcan a la Adoración Noc-
turna, Hijas de María, Apostolado de !a 
Oración y demás católicos. 
INDICADOR PIADOSO 
Triduo Eucarístico. — Circulará el 
Jubileo de las X L Horas en la Parroquia 
'os días 1, 2 y 3. El primer día en su-
r g i ó del M . I. Sr. Dr. D . Benito Ramón 
Casermeiro Atirióles, Doctoral que fué 
^ la S. I. M . C. de Granada. El- se-
Sundo por la intención de una devota 
y el tercero por la intención del señor 
^lira Arcipreste. 
Durante los tres días, a las nueve. 
Misa solenme; por la tarde, a las cuatro, 
Coronilla, Trisagio y Plática, que dirán 
eí día 1 el Sr. Arcipreste, el 2 D. Fran-
cisco Campano y el 3 D. Cr is tóbal 
Campano. 
Día 6: ficsfa de los 5 íos . Reyes.— 
A las cinco. Misa solemne y adoración 
al Niño J e s ú s , que se repet i rá en todas 
las Misas. La limosna para los Niños 
Pobres del Catecismo, Comunión 'gene-
ral y Ejercicios de las Hijas de M a n V 
Día 7: primer viernes de mes.—A 
las ocho, Misa de Comunión geiieral y 
por la noche. Ejercicios del Apostolado 
de la Orac ión . 
Día 8.—Comienza la Novena de la 
Sagrada Familia. Desde las Vísperas de 
hoy y todo el día de mañana pueckm 
los fieles ganar Indulgencia Plenaria en 
la forma acostumbrada, vis i tándola Ca-
pilla de la Sagrada Familia. 
Día 9: fiesta de (a Sagrada Fami-
lia Jesús, María V José.—Por la ma-
ñana, a las nueve. Misa solemne en su 
Altar; por la noche, Sermón que dedi-
can a sn Titular los Coros de la Visita 
Domiciliarla. , 
El último día de la Novena, Sermón 
que predicará el Rdo. P. Félix Segura, 
Capuchino, que dedican a la Santa Fami-
lia los Patronos de su Capilla y familia 
de D . Aureliano Funes (q. Q. g.) 
ipuníes iistóriGos de llora 
(Contitñiación) 
NUEVA IGLESIA PARROQUIAL 
CAUSA DE SU CONSTRUCCIÓN 
Anteriormente dejamos ya consignado 
que la situación de Alora en la época 
de los á rabes y algún tiempo después 
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de la Reconquista, no correspondía a la 
actual: en aquella se encontraba sobre 
la corona del uionte, a que llaniamo3 
«Las Tor res» , al abrigo del Castillo, 
rodeada de ftieríes muros y bnluaiíea, 
a unos cien metros de altura, sobre la 
margen dereclia del Río Guadalhurce, ya 
coi tado casi a plomo, ya eu rapidísima 
pendiente, por cuyo motivo no podían 
t xtendeise las edificaciones eu la medida 
que exigía el crecimiento del vecindario, 
viéndose és te obligado a hacerlo fuera 
del recinto murado, alcanzando aquellas 
sn principal desarrollo, duraníe los si-
glos X V I y X V I I , a r ru inándose , entre-
tanto, la primitiva población, pues en 
1680 sólo quedaba una parte llamada 
Villavieja, que lambiéu desapareció años 
después . 
De suerte que como el pueblo varió 
de situación y el vecindario iba aumen-
lándo íe , se impuso la necesidad de tra-
tar de la construcción de otra Iglesia 
Parroquial más capaz y más bien situada 
también. 
Nuestro Concejo, a smpuísos de la 
fe que arraigaba en su alma, al que 
auxiliarla indudablemente el brazo ecle-
siástico, acordó edificarla en la Plaza 
Baja, acometiendo una obra que hoy 
calificaríamos de gigantesca, porque nues-
tra Iglesia es una de las mayores de 
la Diócesis, siendo, en verdad, harto 
sensible, que no conozcamos aquel acuer-
do, ni los nombres de los que le to-
maron, ni el del que t razó la obra, con 
objeto de sacailos del panteón del ol-
vido, inscribiéndolos siquiera en la HO-
JITA, para que los bendijéramos y t in-
diéramos a su memoria el homenaje de 
admiración que ciertamente le tributa-
rian la presente y venideras genera-
ciones. 
TIEMPO QUE DURÓ LA CONSTRUCC{ÓN 
Según el Diccionaiio Qeográfico his-
tói ico dé Madoz, principió a levantar-
se a expensas del pueblo en el año de 
1600 y quedó concluida en 1699, ha-
biendo sido consagrado por el Ilustrí-
simo Sr D. Bai tolomé Espejo y Cis-
neros. Obispo de Málaga . 
Y no es extraño se empleara tan 
largo periodo de tiempo en su ejecu-
ción, porque el pueblo tenía a la sazón 
unos quinientos vecinos, y durante el 
siglo X V I I , además de la compra de la 
jurisdicción para emanciparse de Málaga, 
que tantos sacrificios le costó , atravesó 
todo género de calamidades. La lucha 
de los bandos, o sea entre las familias 
de Tnrremuchas y Villafuertes, tenien-
do que emigrar és ta ; esterilidad de co-
sechas; peste de 1649 y 1650,; el funesto 
año de 1680, en que sobrevino la tor-
menta de 11 de Septiembre, que arras-
t ró los Molinos y arbolados con todas 
las cosechas; el terremoto de 9 de Oc-
tubre, que destruyó 22 casas en el pue-
blo y 4 en el campo, y la peste en 
que murieron 77 personas, teniendo que 
a s i s t i r á 151, dar vestidos a 69 y quemar 
las ropas de 44 casas; y ejecución que 
vino contra el Ayuntamiento en 16S4 
por atrasos en la contribución de Alca-
balas y Cientos, llegando al extremo de 
poner a los Regidores eu la cárcel, se-
ñalándoles la Sec re ta i í a , y embargarles 
hasta los ferreruelos que usaban de 
baílela negra, o sean capotillos sin es-
clavina; causas que necesariamente ori-
ginaron prolongadas paralizaciones, no 
obstante el laudable celo con que iban 
los Ayuntamientos haciendo cuanto po-
dían, dominados de verdadera emulación 
por ver cual de ellos daba ^wÉíSiP*** 
más vueltas de cautos a las paredes. 
(Se cont inuará . ) A . B, M-
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J, TRASCA&TRO 
